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Nuevo Mapa Geológico del Noroeste de España 
POR J. A. MART~XEZ ALVAREZ * y M. TORRES ALOKSO ** 
Coii el niaterial en posesión del Departaiiiento de a las que se superponen signos distintos de subdivi- 
Geología (le la "Oficitzn Reyio+zal de  Proyectos de sión litoestratigráfica y otros tendentes a destacar el 
Ovirdo" y el correspondiente del "Se~riiiznrio Geoló- aspecto estructiiral. 
giro dcl Kororstr"  (le la Escuela de 3Iinas de Oviedo, La escala de presentación de la reprodiiccióii del 
se procetlió a la pre1)aración de u11 trabajo de síntesis mapa es una redución a la que se consideró clue podía 
cartogrrifica sol~re Asturias, Galicia, León y Zamora. ser eficazmente representativa, clados los coilocimieii- 
La preteiisióti siistancial del iiiismo fue, en prin- tos que se poseen actualnieiite. Ésta es, la 1 :500.000. 
cipio, disponer de u11 docuniento actualizado de este I,a documentación de referencia para esta síntesis 
iniportaiite aspecto de la Geología, que nos permitiese está constituida por todos los trabajos cartográficos 
orientar mejor las iiivestigacioiies teóricas y prácticas aparecidos hasta el año 1965. Se consultaron, también, 
dentro del doniiliio de constante clesenvolvitiiiento de los doc~itiientos no específicaiilente cartográficos, ha- 
nuestra actividatl. A la sugerencia de los patrocinado- biéndose integrado la mayor parte de ellos. Buen 
res de este trahajo se debe la publicación, con fines núinero de datos inéditos de los autores se e~icuentran 
de divulgación y servicio a todos los preocupados por coniprendidos con todos los anteriores. 
los pro1)leiiias geológicos y geotécnicos de esta zona b) Especijicns geológicns. - No obstante, la me- 
del lloroeste peninsular. ticulosa lal~or realizada y COIIIO es lógico esperar en 
Existe la inteiicióii de seguir completaiitlo este tra- un trabajo de este tipo, la cartográfica 110 resulta 
bajo iiie(1iatite sucesivas ediciones, en la medida en homogénea en los diversos aspectos destacados. 
que el l>erfeccioiia~i~iento de los conocimientos geoló- La zoiia astur-leonesa alcanza utia notable precisión 
gicos lo vaya requiriendo. Agradeceríanios el envío basada e11 el cúmulo de trabajos existentes y en el 
de totlos los tral~ajos que los distintos autores realicen co~locimiento más preciso de los autores de esta región 
sol~re ste áriihito. De la misma forma la con~prensión y sus problemas geológicos. El dominio septentrioilal 
para tina lal~or tan ardua, difícil y forzosaniente hete- galaico consideramos que contiene una muy aceptable 
rogi.rie:i, pero no por eso menos necesaria y útil. valoración de sus complejos aspectos, de acuerdo con 
los notables progresos clue estos últitnos años se viene 
realizando en el conocin~iento de esta zona. La pro- 
CAR~ICTER~STICAS DEL NAPA villcia de Zarnora y correspondiente zona meridional 
de .Galicia, en contacto con Portugal, resultan eviden- 
a) (;c*?zi7ral~s. -La base platlitnétrica está tomada teniente las más desecluilibradas de todas. Coll todo, 
del nial>n tle carreteras a escala 1 :400.000, al clue se son no pocas las precisiolles recogidas de los escasos 
s1iperl)uso la ciiadrícula determinada por la subdivi- datos de ]>ase existelltes. 
sióii estn1)lecida para el mapa topográfico 1.50.000. El E1 en su concepción tielle una marcada ten- 
iitiibito represeiitado corresponde a las regiones polí- dencia geotécnica de ílldole litológico lo que nos in- 
ticas (le las proviilcias gallegas, Asturias, León y clinó a resaltar, en lo la importancia de los 
Zaiiiora. sedimentos más recientes integrados en el cuaternario. 
E1 criterio segiiitlo el1 la representacióll ge0lÓgica E1 Si]úrico y Devóllico están tratados C-11 evidente 
fue e~pe~ialtilellte el lit0lÓgi~0 y c ~ o ~ o ~ Ó ~ ~ c o  Col1 Lllla criterio cle simplificación. En anlbos casos, corno con- 
coiicesihri (lestaca(ia a 10s pormenores estriicturales de secuencia (le la escasez y divergencia de las conside- 
íii<lole iiiás general y orientador. El sistema de presen- raciones respecto a los nlismos, que precisall ineludi- 
tacióii estü sustentando sobre coloraciones diversas blemente del contraste entre las diversas y parciales 
nomenclaturas establecidas. 
* C:ite<lr6tico de la I.:icuela de Minas de Oviedo 
El progreso advertido en el conocimiento del do- 
** G e o l o ~ o  de la Oficina Regional de Proyectos de Oviedo. minio geológico del noroeste de España es evideníe 
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a todas luces. En  el aspecto estratigráfico por la 
enorille iilatización de los conjuntos igneo-metamór- 
ficos y paleozoicos. E n  lo que se refiere a los porme- 
nores estructurales a consecuencia de las puntualiza- 
ciones originales, respecto al estilo de las estructuras 
del dominio hercínico, particularmente. 
Estamos persuadidos que esta puesta al día de nues- 
tros conocimientos geológicos regionales ha de rendir 
evidentes servicios a las necesidades de desarrollo di- 
versas de este importante área hispana. De la misma 
forma consideramos que será infinitaiilente útil a cuan- 
tos tengan planteados o deseen plantearse problemas 
de investigación geológicos. 
Si el éxito, constatado por la necesidad de sucesivas 
y rápidas ediciones de perfeccionamiento, está de 
nuestra parte nos daremos por bien pagados del es- 
fuerzo realizado en este siempre delicado aspecto. 
E n  otro sentido, si contribuimos a una mayor cla- 
ridad en el planteamiento de los problemas diversos 
geotécnicos, mineros, agrícolas e hidrogeológicos, ha- 
bremos coln~ado la otra vertiente de nuestra limitada 
ambición. 
Agradecemos sincera y particularmente la aiilabi- 
lidad de los distintos colegas nacionales y extranjeros 
que respondieron, con todo género de facilidades, a 
nuestras peticiones de separatas de sus interesantes 
trabajos. A esta inapreciable colaboración se debe, no 
poco, el acierto que pueda representar este trabajo. 
